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年有 85％的 18 岁的人达到 NCEA 2 级或同等学历，55％的 25-34 岁年龄段的人获得

















































就政府组织而言，根据“1989 年教育法”和“2004 年官方实体法” 的要求，教
育部（作为政府高等教育的主要政策顾问），商业、创新和就业部、新西兰资格认
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三、战略分析与评价
当前，新西兰经济从全球金融危机中恢复良好，而要继续保持经济增长势头，教













需求”办学。[4] 根据创新新西兰计划，2017 年财政预算案继续保持 2016 年计划投资
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